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encuadre	 cuidadosamente	 estudiado	 antes	 de	 hacer	 la	 fotografía.	 Una	 segunda	
hipótesis	es	que	se	tratara	de	una	cámara	telemétrica	35mm	desde	la	que	realizara	
una	primera	fotografía	sin	controlar	el	encuadre	y	que	luego	la	recortara	intencio-
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74 Marta	Peris		·		La	habitación	de	Ozu
En	el	centro	de	la	imagen	no	aparece	el	rostro	de	Ozu	sino	la	cámara	fotográfica	
sostenida	 entre	 las	manos	del	 director.	El	marco	del	 espejo	 recorta	 el	 conjunto	
ocultando	parte	de	 los	 brazos	 y	 aislando	 el	 gesto	que	prende	 la	 cámara.	De	 este	
modo,	Ozu	explicita	al	espectador	la	autoría	del	retrato,	a	 la	vez	que	desplaza	su	


















bidimensional	de	 la	 fotografía	 se	despliega	de	manera	 telescópica	para	crear	una	
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76 Marta	Peris		·		La	habitación	de	Ozu
nesa	 adquiere	 en	 los	 escenarios	de	 sus	últimas	películas.	Una	 cuidada	puesta	 en	
escena	donde	Ozu	concede	una	especial	importancia	al	encuadre	y	la	posición	pre-
cisa	de	los	objetos	y	personajes	que	le	lleva	a	otra	de	sus	máximas:	la	posición	fija	de	
la	 cámara.	Para	 éste,	 cualquier	desplazamiento	de	 la	 cámara	 en	 travelling echaba	 a	
perder	el	encuadre.	De	ahí	que,	el	director	recurra	a	los	saltos	de	eje,	de	manera	
que	obliga	al	espectador	a	reubicarse	tras	cada	cambio	de	posición	de	la	cámara	y	le	




En	El otoño de la familia Kohayagawa (Kohayagawa ke no aki, 1961),	la	casa	siempre	se	muestra	
desde	el	interior.	El	exterior	nunca	se	enseña	de	manera	explícita	sino	que	se	ve	a	






















espacio	que	potencia	y	da	un	nuevo	valor	a	esos	 límites	que	 tanto	 separan	como	







en	escena,	 como	si	 salieran	 entre bastidores,	 explican	ese	espacio	que	no	 se	 ve	pero	
existe	en	la	mente	del	espectador.	No	sólo	el	movimiento	de	los	personajes,	tam-
bién	 su	 actitud	 contribuye	 a	 construir	 el	 fuera de campo; la	 dirección	de	 la	mirada	
unísona	de	todos	los	personajes	en	escena	hacia	el	espacio	en	off amplía	su	dimen-
sión,	más	allá	de	los	límites	de	la	casa.











shojis y	 fusumas que	delimitan	los	espacios	aparecen	entreabiertos	enmarcando	a	los	
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